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 2. Reseña bibliográfica 
 
LA PRIVATOPÍA SACRÍLEGA. EFECTOS DEL URBANISMO PRIVADO EN 
HUMEDALES DE LA CUENCA DEL RÍO LUJÁN. 
Patricia Pintos - Patricio Narodowski (compiladores) 
 
Se trata de un libro que se encuentra 
dividido en una introducción y prólogo 
realizados por Diego Ríos, ocho capítulos: 
Capítulo 1: Cambios en la configuración de 
los territorios metropolitanos y proyectos en 
pugna en un país de la periferia capitalista 
por Patricia Pintos y Patricio Naradowski. 
Capítulo 2: Los diversos abordajes de la 
relación entre ecología, economía y 
sociedad, por Patricio Naradowski. Capítulo  
3: Expansión urbana y sus impactos en los 
servicios ecológicos en la cuenca del Río 
Luján por Leonardo Fernández; Capítulo 4: 
Urbanizaciones cerradas en humedales de la cuenca baja del Río Luján. 
Características locacionales y dimensiones del fenómeno, por Silvina 
Fernández, Claudia Kochanowsky y Noelia Vallejo. Capítulo 5: El papel de la 
administración en la aprobación de las urbanizaciones cerradas en humedales: 
una institucionalidad borrosa. Análisis del marco legal y normativo, por Luciano 
Pugliese y Alejandra Sgroi Capítulo 6: Áreas naturales protegidas. 
Problemáticas ambientales derivadas de la construcción de urbanizaciones 
cerradas, por María Inés Botana, Gabriela D´Amico y Andrea Pérez Ballari. 
Capítulo 7: Proyectos inmobiliarios y proyectos alternativos en humedales. Un 
ejercicio de rentabilidades comparadas por Patricio Naradowski y Damián 
Panigo Capítulo 8: Escobar: un caso de defensa activa de humedales por 
Mariana Méndez y Reflexiones finales. 
Como lo anticipa el título de la obra a través de los capítulos se puede observar 
una detenida cronología de la evolución de sucesivas intervenciones públicas o 
privadas (infraestructurales) que fueron emprendidas sobre  los humedales de 
la cuenca baja del río Lujan, desde los años 60 a los años 90 donde se 
manifiesta la mayor ruptura y dislocación de dicha territorialidad ,donde los 
autores verifican la presencia no sólo del crecimiento de las urbanizaciones 
cerradas , sino que las instalan como eje de estudios críticos y  donde hacen 
visibilizar a los sujetos sociales, el sistema financiero e inmobiliario y el Estado. 
Todo ello amparado bajo las políticas de la ola neo-liberal que sacudió a 
nuestro país y en el caso concreto que nos atañe, a este fragmento territorial 
de los humedales de la cuenca del río Luján. 
La riqueza conceptual del libro-verdadero nudo gordiano-nos indica que el 
término Privatopía Sacrílega nos conduce a entender que las lógicas de 
reproducción del capital financiero-inmobiliario son las que predominan sobre 
las necesidades y aspiraciones de los ciudadanos y sobre la necesidad de la 
preservación ambiental que ofrecen dichos humedales donde pareciera que la 
urbanización capitalista arrasa sin mayores inconvenientes favorecido por un 
sistema legal y normativo (el que posee herramientas suficientes para frenar 
estas urbanizaciones privadas), pareciera ignorarlas. Desde este punto de 
vista, el libro no resulta laudatorio para con los emprendimientos urbanísticos 
productos del neo-liberalismo,todo por el contrario realiza una crítica válida-
aunque a mi entender excesivamente focalizada en el ethos economicista-pero 
que resulta sumamente importante, pues más allá de los rigurosos datos 
técnicos y empíricos  que aporta, contribuye a identificar dos rupturas 
epistemológicas y/o metodológicas de suma importancia: primero hacia los 
denominados “estudios de caso” que en la mayoría de la literatura geográfica 
son meros recortes de las ontologías territoriales, reproductoras a-críticas de 
las lógicas que sólo pueden demostrarse fácticamente y por el otro, sacude y 
tiende puentes interesantes para superar nuestra arraigada esquizofrenia 
epistemológica dominante: geografía física y geografía humana. Es decir, un 
trabajo que aporta a posicionarnos como especialistas en Geografía desde una 
visión integradora de los fenómenos, sin que por ello resulte complaciente con 
dicha visión integradora y nos ayude a encontrar intersticios y emergentes 
donde las políticas oficiales y/o privadas se introducen, se apropian  con 
facilidad y se reifican escrupulosa o  inescrupulosamente desde el punto de 
vista de la toma de decisiones y de la acción.  
El libro constituye, entonces un inicio sumamente atractivo, que por supuesto 
necesita de continuidades en la tarea académica para lograr una geografía 
sustantiva  y que interpele no sólo a los actores sociales y/o territoriales-como 
el libro hace-sino que lo realice al interior de la misma y al geógrafo/a como 
“sujeto de conocimiento y del conocer y pensar ” en ese campo tan difuso que 
denominamos Ciencias Sociales, que constituye el  campo inherente a la 
Geografía Contemporánea 
Miguel Ángel Silva 
 
 
3. Eventos 
 
Congreso Internacional de Geografía - 74º Semana de Geografía. Sociedad 
Argentina de Estudios Geográficos (GAEA). 31 de Octubre al 3 de Noviembre 
de 2013. Trevelin (ARGENTINA) 
 
Más información: http://www.fhaycs-uader.edu.ar/agenda-investigacion/1244-
congreso-internacional-de-geografia-74o-semana-de-geografia.html 
 
 
Sexto Simposio Internacional sobre Hidráulica de Ríos.FICH – UNL-
CENEHA. CIEGRI. 6 al 8 de Noviembre de 2013. Santa Fe.(ARGENTINA). 
 
Más información: http://fich.unl.edu.ar/rios2013/  
Contacto: rios2013@fich.unl.edu.ar   
 
 
V Coloquio Internacional de Filosofía Política. Nuevas perspectivas socio-
políticas Pensamiento alternativo y democracia. 6 al 8 de Noviembre de 
2013. Universidad Nacional de Lanús. Lanús – Buenos Aires (ARGENTINA).  
 
Más información:http://www.unla.edu.ar/index.php/noticias/196-novedades-
dhya/novedades-dhya-destacadas/1593-v-coloquio-internacional-de-filosofia-
politica 
Contacto: vcoloquio@unla.edu.ar   
 
VIII Jornadas IDERA"Hacia la IDE que Argentina necesita". Gobierno de la 
Provincia de Río Negro y la Infraestructura de Datos Espaciales de la 
